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Straipsnyje tiriama Lietuvos moterų veikla 1988–1992 metais, remiantis periodine to meto spauda ir am-
žininkių atsiminimais. Analizuojamos tokios organizacijos kaip katalikiškas moterų sambūris „Caritas“, 
Lietuvos moterų sąjūdis, Moterų atgimimo sąjunga, Lietuvos moterų sąjunga, Lietuvos didžiosios kuni-
gaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga, Lietuvos universitetų moterų asociacija, pateikiama 
organizacijų veiklos apžvalga tiriamaisiais 1988–1992 metais. Straipsnyje vertinamos tiriamųjų organi-
zacijų susikūrimo aplinkybės, jų nauda ir reikšmė narėms bei visuomenei. 
















vykusiuose visuomeniniuose ir politiniuose 
procesuose labai aktyviai dalyvavo visa 
visuomenė.	Buvo	kuriamos	ar	atkuriamos	
partijos,	 įvairios	 organizacijos,	 iniciaty-




spaudoje, mitinguose ir susirinkimuose, 
atsiminimuose. 
Straipsnio objektas:  visuomeninės	
moterų	organizacijos.









veiklų	 svarbą	 valstybingumo	 atkūrimo	 ir	
įtvirtinimo	laikotarpiu.	





dai buvo taikomi analizuojant publikuotus 
mokslinius straipsnius ir publikacijas 
moterų	judėjimo,	padėties	Lietuvoje	temo-
mis.	Be	 to,	mokslinės	 literatūros	 sintezės	
ir palyginimo metodai buvo taikomi nu-
statant	veiksnius,	kurie	daro	 įtaką	moterų	
aktyvizmui	ir	jų	atkuriamoms	ir	kuriamoms	



















sudarytu	 leidiniu	 „Kelias	 į	 Nepriklau-
somybę:	 Lietuvos	 Sąjūdis	 1988–1991“ 






XIX	 amžiaus	 pabaigoje	 –	XX	 amžiaus	
pirmojoje	pusėje“.
1988–1992	metų	 chronologinės	 ribos	
pasirinktos	 dėl	 tais	metais	 pasireiškusių	
visuomeninių	 judėjimų	 ir	 organizacijų	
išskirtinio	 aktyvumo.	 1992	m.	 valstybėje	





riančių	moterų	 organizacijų	 veikla	 buvo	
sutelkta	į	svarbias	visuomenės	problemas.

















1986 iki 1988 m. architektai, dailininkai, 















Jo	 atkuriamąją	 veiklą	 galima	 skirstyti	
į	du	etapus:	
1)		įkūrimas	 ir	 veikla	 iki	 steigiamojo	 su-
važiavimo.	 Jis	 apima	 laikotarpį	 nuo	
1988	m.	 rugpjūčio	 26	 d.	 iki	 1989	m.	
balandžio	 16	 d.	 Jo	 bruožai:	 organi-
zacijos	 atkūrimas,	 aktyvus	 darbas	 su	
žiniasklaida,	 informuojant	 visuomenę	
apie	organizaciją	ir	jos	veiklą,	siekiant	
išplėsti	 organizacijos	 narių	 gretas	 ir	
tinklą	šalyje	bei	pasiruošti	atkuriamajam	
suvažiavimui;	
2)		veikla	 po	 steigiamojo	 suvažiavimo	
ir	 įstojimas	 į	 tarptautinę	 organizaciją	











Kaune sukvietimu. Jame dalyvavo 23 mote-
rys	iš	skirtingų	Lietuvos	vietovių:	Birštono,	
Kapsuko	(dab.	Marijampolės),	Kauno,	Pa-
nevėžio	ir	Vilniaus	(Stebuklai ir „Caritas“ 
pradžia, 2009). Tai	buvo	ne	tik	vienuolės,	
bet	 ir	 katalikės	 pasaulietės.	Dėl	 istorinių	
šaltinių	 stokos	 identifikuoti	 dalies	 jame	
dalyvavusių	moterų	negalima.	Tikėtina,	jog	
jos	 buvo	katalikiško	pogrindžio	veikėjos.	
Taip	pat	 į	 susirinkimą	buvo	pakviestas	 ir	
jame	 dalyvavo	 ką	 tik	 iš	 kalėjimo	 grįžęs	
kunigas Jonas Kastytis Matulionis. 
Susirinkime buvo apsvarstyta Albinos 
Pajarskaitės	 parengta	 preliminari	 sambū-
rio programa bei steigimo planas. Abiem 
dokumentams buvo pritarta.





















kreipėsi	 į	 Lietuvos	moteris,	 kviesdamas	












1989)	 vyko	Moterų	 organizacijų	 atstovių	
susirinkimas,	į	kurį	buvo	pakviestos	ir	or-
ganizacijos	„Caritas“	atstovės.	Susirinkime	
A.	Pajarskaitė	 išsakė	 savo	nuomonę	 apie	
moterį,	 kaip	 šeimos	 puoselėtoją:	 „Dabar	








dram tikslui, 1989). Tai Lietuvoje nebuvo 
naujos	 idėjos,	 nes	 tiek	 tarpukario,	 tiek	
sovietinėje	Lietuvoje	daugiavaikių	mamų,	
pasiaukojamai	 dirbančių	 šeimos	 labui,	
buvo ne viena ir ne dešimt, taigi aktualinti 












atstovės.	 Susitikime	 buvo	 analizuojamos	
šeimos problemos, kalbama apie motinoms 
mokamas	per	mažas	valstybines	pašalpas	ar	
išmokas	 ir	moterų	darbus.	 „Carito“	narės	




zacijos	 veiklos	 programą	 (Branginkime	
moterį,	motiną,	 šeimą,	 1989).	 „Carito“	
narės	bendravo	ne	tik	su	Moterų	sąjūdžio,	
bet	ir	moterų	tarybų	atstovėmis,	dalyvavo	jų	
bendruose susirinkimuose. Tai buvo svarbu 
jaunai	 besikuriančiai	 organizacijai,	 sie-
kiant	plėsti	organizaciją	ir	pradėti	aktyviau	
veikti	visuomenėje.	Tai	ji	darė	sistemingai	
ir aktyviai bendradarbiaudama su spauda: 
Tarybine moterimi, Atgimimu, Kauno aidu, 
Kauno tiesa, Tiesa. Šiuose leidiniuose 
organizacija	tiek	kvietė	prisijungti	prie	jos	
veiklos,	 tiek	 viešinosi	 įvairiais	 proginiais	
sveikinimais.	Organizacijos	narės	pradėjo	
bendradarbiauti su LPS vyskupo Motiejaus 








aidas, bet ir LKP laikraštis Kauno tiesa. 
Pastarasis buvo populiarus dienraštis ne tik 
Kaune ar Kauno rajone, bet ir visame krašte, 
todėl	„Caritas“,	siekdamas	plėsti	savo	vei-








1989),	 tačiau	 pats	 projektas	 laikraštyje	
nepateiktas. Norintieji dalyvauti paraginti 
kreiptis	nurodytu	„Carito“	būstinės	adresu	
Kaune Vilniaus g. arba telefonais Kaune ar 
Vilniuje. Ar Vilniuje buvo šios organizacijos 
skyrius ar savarankiškas padalinys, neaišku, 
nes	istorinių	dokumentų	nerasta.	
Prieš	 steigiamąjį	 suvažiavimą	organi-
zacijos programa buvo paskelbta tik kovo 
mėnesio	antrojoje	pusėje.	Tačiau	šį	kartą	ją	
išspausdino Kauno aidas (Katalikiško mo-
terų	sambūrio	„Caritas“	veiklos	programa	
(projektas), 1989) ir Kauno tiesa (Katali-
kiško	moterų	 sambūrio	 „Caritas“	 veiklos	
programa,	1989).	Abiejuose	 laikraščiuose	
pateikiamas	išsamus	„Carito“	veiklos	pro-
gramos projektas nurodant 4 veiklos sritis 
bei	 jų	pagrindines	problemas,	pranešimas	
apie	 vyksiantį	 suvažiavimą.	Kauno aidas 
pridėjo	 suvažiavimo	programą,	 o	 po	pra-
nešimu Kauno tiesoje buvo paskelbtas ir 
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„Carito“	 velykinis	 sveikinimas,	 linkintis	
taikos,	doros	ir	ramybės.
1989	m.	balandžio	14	d.	Kauno	sporto	















buvo	 daug	 ir	 visuomenės	 susidomėjimas	
suvažiavimu	buvo	didelis.
Kitą	 dieną,	 šeštadienį	 (Katalikiško	
moterų	 sambūrio	 „Caritas“	 steigiamasis	
suvažiavimas	 prasideda	 Kauno	 sporto	
halėje,	 1989),	 suvažiavimas	 pradėtas	
mišiomis	 netoliese	 esančioje	 Šv.	Antano	
bažnyčioje.	 Po	 pamaldų,	 stebint	 beveik	
4	 tūkst.	 suvažiavimo	 dalyvių,	 prie	 halės	
buvo	iškilmingai	iškelta	Lietuvos	trispalvė.	
Dalyvavo	812	sambūrio	delegačių,	atsto-







kardinolas,	 lietuvių	 išeivijos	 ir	 Kauno	
vyskupai, LKP CK Ideologijos skyriaus 
vedėjas	 Justas	 Paleckis,	 LTSR	Ministrų	




daba, LTSR sveikatos apsaugos ministras 
Antanas	Vinkus,	 Lietuvos	 vaikų	 fondo	
pirmininkas Juozas Nekrošius, Kauno 
miesto Partijos komiteto nariai Romualdas 
Rimaitis,	Zigmantas	Kazakevičius,	Petras	
Staškūnas,	Gediminas	Krutulis,	Lietuvos	
Persitvarkymo	 Sąjūdžio	 Seimo	 tarybos	








kad	 lietuvių	 atgimimas	 ne	 tik	 politinis,	





























1989). Kiekvienam klausimui buvo skirtas 
atskiras	 posėdis.	Aptariamieji	 klausimai	
sutapo su organizacijos veiklos programos 
pagrindiniais	klausimais,	tad	suvažiavimo	
metu nebuvo reikalo atskirai svarstyti pro-
gramos.	Daugiausia	dėmesio	skirta	šeimos	






Delegačių	 ir	 svečių	 gausa,	 norinčiųjų	
patekti	į	suvažiavimą	skaičius	leidžia	teigti,	
kad	 „Carito“	 steigiamasis	 suvažiavimas	
buvo	 sėkmingas,	 o	 organizacija	 sulaukė	





pasirodė	 keletas	 organizacijos	 vertinimų.	
Visuomenėje	 vyravo	 paviršutiniška	 nuo-
monė,	 kuri	 apibūdino	 „Caritą“	 tik	 kaip	
siaurą	 veiklos	 sritį	 turintį,	 į	 pagalbą	 sto-
kojantiems	 orientuotą	 sambūrį.	Vis	 dėlto	
pastebėta,	 jog	 visuomeniniu	 ir	 politiniu	
aspektais	 sambūris	 buvo	 įvertintas	 kaip	
rimta	organizacija.	Apie	tai	galima	spręsti	
iš	 didžiulio	 visuomenės	 susidomėjimo,	
plataus	 aptarimo	 spaudoje	 ir	 įvykusiame	
suvažiavime	apsilankiusių	aukštas	pareigas	
einančių	svečių,	tokių	kaip	LTSR	Ministrų	
Tarybos pirmininko pavaduotojas Petras 








tikruosius	 tikslus,	 uždavinius	 ir	 lojalumą	





1989).	Apie	 jį	 trumpai	 žurnalui	Moteris 
pasakojo	A.	Pajarskaitė	(Jurevičiūtė,	1989).	
Pasak	jos,	leidinys	buvo	įspūdingos,	80	pus-
lapių	 apimties,	 iliustruotas.	 Pasakodama	
apie	 būsimus	 numerius,	A.	 Pajarskaitė	






Sambūris	 taip	 pat	 tapo	 tarptautinės	
paramos skirstytoju (Atgarsiai: redakcija 
gavo	 laišką...,	 1989).	 Jis	 Lietuvoje	 per-
skirstė	 įvairius	buities	daiktus,	drabužius,	
avalynę,	 knygas,	medikamentus,	 piniginę	
paramą.	 Siuntas	 dažniausiai	 siuntė	 JAV	
ir	 Kanados	 išeivija,	 o	 vėliau,	 1990	m.	
balandžio	20	–	liepos	2	d.,	SSRS	vykdant	
Lietuvos	 ekonominę	blokadą,	 prisidėjo	 ir	








kai	 itin	 trūko	vaistų,	 ji	aprūpino	ne	vieną	
asmenį,	 neišgalintį	 jų	 nusipirkti.	Taip	pat	
ši	vaistinė	skirstė	su	siuntomis	gaunamus	
medicininius	reikmenis	ligoninėms,	plataus	
vartojimo vaistus vyskupijoms (Caritas 
skyriuose: Kaunas, 1991). 
1990	m.	 lapkričio–gruodžio	mėnesiais	
visose Lietuvos vyskupijose vyko nepla-
nuotos	 „Carito“	 konferencijos.	 Jų	metu	
103
aptartos organizacijos veiklos sritys, numa-
tytos galimos ateities kryptys, persvarstytos 
ir	pakeistos	nuostatos	ir	priimti	svarbiausi	–	
vyrų	priėmimo	į	organizaciją	–	sprendimai.	




















(abortai, alkoholizmas, narkomanija, pros-
titucija)	spręsti.	
Pavadinimas katalikiškas moterų sam-





Pasaulietinių moterų organizacijų 




Moterų	 atgimimo	 sąjunga,	 taip	 pat	 ir	




atsikūrė	 tuo	 pat	metu	 kaip	 ir	 katalikiš-
kosios.	 Pradėjusios	 telktis	 prie	Lietuvos	
Persitvarkymo	 Sąjūdžio,	 o	 vėliau	 ir	 sa-





Lietuvos moterų sąjūdis –	Lietuvos	
Persitvarkymo	Sąjūdžio	dalis,	kai	kuriuose	
leidiniuose	vadinama	LPS	moterų	grupės,	
Moterų	 grupės	 Lietuvos	 Persitvarkymo	
Sąjūdžiui	(remti)	ar	Sąjūdžio	moterų	var-
du. Nors niekur nebuvo nurodyta, ar išties 
tai yra ta pati organizacija, tik vartojanti 
sutrumpintą	 pavadinimą,	 galima	 daryti	
prielaidą,	 kad	 dėl	 pavadinimų	panašumo	




Nemažai	 informacijos	 apie	 organi-
zaciją	 pavyko	 gauti	 susitikus	 su	Nijole	
Oželyte	(Interviu	su	Nijole	Oželyte,	2014).	
Susitikimo metu pavyko susidaryti kiek 









moteriškės,	 kurios	 tuo	metu,	 kada	 kūrėsi	
Sąjūdis,	auginome	vaikus,	<...>	ta	prasme,	
kad mes nedirbom, nes auginom vaikus, 
turėjom	tas	vaikų	atostogos.	Taigi	ir	buvo	
labai	 nežmoniškai	 baisu,	 taigi	 tu	 iškrenti	







vaikus,	 tai	 kur	 tu	 tada	 kuri	 darbo	grupę?	
Tada	niekur	tu	nekuri	grupės	<...>“	(Interviu	
su	Nijole	Oželyte,	 2014).	Taip	 kilo	 idėja	
visoms, tuo metu mamoms, susivienyti 
ir	 įkurti	 savo	–	moterų	–	Sąjūdžio	grupę.	
Netrukus,	suderinus	su	tuomečiu	Sąjūdžio	






spaudoje pasirodo Moterų sąjūdžio vardas, 
o	kartu	nubrėžiamos	ir	organizacijos	veiklos	
krypčių	gairės.	Itin	akcentuojami	skirtumai	
tarp	 vyro	 ir	moters.	Matyti,	 kad	Moterų	
sąjūdis	pasirinko	dėmesį	skirti	moters,	kaip	
visuomeninio	 gyvenimo	 dalyvės,	 propa-
gavimui,	 o	 ne	 šeimos	 židinio	 kurstytojos	
įvaizdžiui.	 Peršasi	 išvada,	 kad	 organiza-






veikloje nedalyvavo ir jos net neinicijavo. 
„Prunskienė	 niekada	 nedalyvavo	Moterų	




kad	 galbūt	K.	D.	 Prunskienė	 galėjo	 būti	
garbės	 narė	 arba	 pasirašyti	 po	 straipsniu	
dėl	reklaminių	priežasčių,	atkreipiant	mo-
terų	dėmesį	į	veikiančią	organizaciją.	Deja,	
turima	 istoriografija1	 apie	Moterų	 sąjūdį	
žinių	 nepateikia,	 o	 dėl	 esamų	 aplinkybių	
1  Kazimieros	Prunskienės	autobiografinės	knygos:	
Gintarinės ledi išpažintis, Išsivadavimo kaina, Laisvėji-





































minimas	ne	Moterų	 sąjūdžio	 indėlis,	 bet	
asmeninis LKP CK pirmojo sekretoriaus 
Algirdo	Mykolo	 Brazausko	 nuopelnas	
(Po mitingo, 1989), kad kareivis A. Saka-
lauskas	buvo	grąžintas	į	Lietuvą.	Vis	dėlto	
remiantis interviu metu gauta informacija 






indėlis	 nėra	 toks	 žymus,	 kaip	 teigiama.	
Trečia,	iš	tiesų	LKP	CK	pirmojo	sekreto-
riaus vaidmens sumenkinti šiame epizode 





liudininko (interviu apklausiamo asmens) 
atsiminimais. 
Svarbu	tai,	jog	Lietuvos	moterų	sąjūdis	
aktyviai dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio	 organizuojamuose	mitinguose,	
šiai organizacijai priklausiusios moterys 
juos organizavo vienos ar bendradarbiau-
damos	su	kitomis	moterų	organizacijomis.	
Beveik	 visi	mitingai	 buvo	 skirti	 lietuvių	
kareivių	 tarnybos	 Sovietinėje	 armijoje	
klausimui.
Kita moterų organizacija, kurios 
įsikūrimui turėjo įtakos LPS, – Mote-






auklėjimo	 idėjos.	 Iš	 spaudoje	 pasirodžiu-
sio	S.	Tamoševičienės	straipsnio	„Motinų	





1989	m.	 kovo	mėnesį	 ši	 organizacija	 jau	
buvo	įsikūrusi	ir	jos	įkūrimo	iniciatoriumi	
galima laikyti Lietuvos Persitvarkymo 





ka,	o	 tai	pradėjo	keisti	 ir	 lyčių	vaidmenis	
šeimose,	visuomenėje.	Jos	atkreipė	dėmesį	
į	daugiavaikes	motinas.	Taip	pat	buvo	nu-
matyta skatinti šeimas susilaukti daugiau 
atžalų	ir	visais	būdais	stengtis	daryti	įtaką	
Vyriausybei,	 kad	 ši	 priimtų	 kuo	 daugiau	
daugiavaikėms	šeimoms	palankių	įstatymų	
(Tamoševičienė,	1989).	
Visi organizacijos iškelti siekiai buvo 
tiesiogiai	 susiję	 su	 tuometiniais	 įvykiais,	
patriotizmo	 ryškiu	 proveržiu	 ir	 tikėjimu	
atkuriama nepriklausoma valstybe bei jos 
ateitimi.





F.	 Bortkevičienė,	 G.	 Petkevičaitė-Bitė,	
S.	Kymantaitė-Čiurlionienė,	J.	Žymantienė-
Žemaitė.	 Pirmojo	 pasaulinio	 karo	metais	
sąjungos	veikla	nutrūko.	1922	m.	jos	veikla	
buvo	atkurta	ir	plėtota	iki	1935	m.	Kaune	
(Jurėnienė,	 2006).	 1989	m.	 iniciatyvios	
moterys	 atkūrė	 šią	 organizaciją.	 Ji	 veikė	
gana	įprastu	didesnei	organizacijai	būdingu	
modeliu:	surengė	steigiamąjį	suvažiavimą,	
kvietė	 prisijungti	 visas	 norinčias	moteris,	




























skyrius.	Taip	 pat	 LMS	 buvo	 numačiusi	











Birželio	 10–11	 dienomis	 Vilniuje,	
Operos	 ir	baleto	 teatre,	 įvyko	organizaci-
jos atkuriamasis renginys. Spaudoje buvo 





Vilniaus	Operos	 ir	 baleto	 teatro	 salė	
nebuvo	 pilna	 (Šalkauskienė,	 1989).	Ma-
noma,	kad	 tam	 įtakos	galėjo	 turėti	 tądien	
surengti	 net	 2	mitingai	 ir	 LMS	 rajonų	
grupių	netiesioginis	 atstovavimas	per	 de-
legates.	Suvažiavime	dalyvavo	moterys	iš	
visos Lietuvos, viešnios iš Latvijos, Esti-
jos,	Gruzijos,	buvusios	VFR	ir	Japonijos.	
Taip	pat	dalyvavo	LTSR	Ministrų	Tarybos	










jos	 darbą.	 Siekiama	naujo,	 bet	 tradicinio	
moters	kaip	motinos	įvaizdžio	formavimo,	
vaiko	 teisių	užtikrinimo.	 Išskirtas	kontro-
versiškas Kovo 8-osios vaidmuo, kai iš 
darbininkės	ir	visuomenės	veikėjos	moteris	
tampa	motina	ir	šeimos	židinio	kurstytoja.	
Suvažiavime	 buvo	 pažymėta,	 jog	 LMS	
sieks tapti ta organizacija, kuri bus tarpi-
ninkė	tarp	šeimos	ir	valdžios	(Šalkauskienė,	
1989).	Nepamiršti	ir	kareiviai:	jų	klausimas	




nant	 tėvo	 ir	vyro	vaidmenį	 joje.	Tai	 savo	












suvažiavimą	 galime	 išskirti	 pagrindines	







1989). Prabilta ir apie informavimo bei 
AIDS	 prevencijos	 klausimą	 (Lietuvos	





organizavo mitingus ir piketus, aktyviai 
dalyvavo	Sąjūdžio	veikloje.	Spaudoje	daug	
dėmesio	organizacija	susilaukė	būtent	reng-
dama mitingus. Pirmasis mitingas, sureng-
tas	1989	m.	kovo	12	d.,	dalyvių	skaičiumi,	
kuris	 siekė	 apie	 10	 tūkstančių,	 tikriausiai	
pranoko	 visus	 lūkesčius	 (Urbakavičius,	
2013). 
Lietuvos didžiosios kunigaikštie-
nės Birutės karininkų šeimų moterų 
sąjunga2	 –	 šiandien	 yra	 stipri	 ir	 aktyvi	




















dalinių,	 tačiau,	kalbant	apie	 laikotarpį	 iki	1991	11	12,	
derėtų	 vartoti	draugijos	 terminą,	mat	 veikė	 tik	Kauno	
skyrius.	Vis	dėlto,	įregistruojant	organizaciją	ir	jos	įsta-
tus, buvo pasirinktas sąjungos terminas.
Birutiečių	gyvavimo	 istorija	 prasidėjo	
dar tarpukario laikotarpiu. Lietuvos kari-
ninkų	šeimų	moterų	draugija	įkurta	1925	m.	
kovo	15	d.	Kaune	(Kunigaikštienės	Birutės	
karininkų	 šeimų	moterų	 draugija,	 1991),	
tačiau	ištakos	siekia	dar	1922	m.,	kai	karo	

















dalyvavo antrame susitikime. Pirmajame, 
kuris	 įvyko	 1989	m.	 vasarą,	 dalyvavo	
vos kelios moterys, buvusios tarpukario 




sudarė	 pirmąją	 iniciatyvinę	 grupelę.	 Per	








savivaldybėje3,	 kurį	 organizavo	 E.	Al-
3  Remiantis	Birutiečių	metraštyje	esančia	fotogra-






mieji susirinkimai daugiausia vykdavo bet 
kur,	net	ir	esant	nedideliam	moterų	skaičiui,	
tačiau	vėliau,	prie	organizacijos	jungiantis	
vis	 daugiau	 narių,	 prasidėjo	 pirmieji	 di-
desni	susitikimai	(dalyvių	skaičius	viršijo	
20–30	moterų).	
Galima	 daryti	 prielaidą,	 kad,	 įvykus	
keletui	susitikimų,	prasidėjo	organizacijos	
parengiamieji darbai, skirti jai atkurti. 




E.	Almonaitienė	 teigia,	 kad	 tuo	metu	
daugiausia	 dėmesio	 buvo	 skiriama	 narių	












likusios	 senosios	 organizacijos	 narės	
nusprendė	 atkurti	 karo	metais	 nutrauktą	







prisidedanti	 prie	 demokratinės	 Lietuvos	
4  Iš	 respondentės	 pasakojimo	 neaišku,	 apie	 ku-
riuos	metus	kalbama,	tačiau,	remiantis	šaltiniais,	galima	
daryti	prielaidą,	kad	tai	vyko	1990	metais.	
atkūrimo.	 Jos	 tikslas	 –	 padėti	 buvusioms	
draugijos	narėms	ir	jų	šeimoms,	puoselėti	
lietuviškus	 papročius	 bei	 stiprinti	 tautinę	
kultūrą.	 Spaudoje	 paskelbta	 informacija	
(Birutietės,	1990)	leidžia	teigti,	jog	1991	m.	










nares. Organizacija buvo visiškai nefi-
nansuojama ir veikianti savanoriškais 
pagrindais,	 rūpinosi	 Sovietinėje	 armijoje	
tarnaujančiais	našlaičiais,	siekė	susigrąžinti	
Kauno	karininkų	ramovę.	
Įstatai	 numatė	 specifinius	 apribojimus	
narystei,	todėl	organizacija	yra	ne	visuotinė	
ir kvietimas prisijungti prie veiklos buvo 


































moterų	 solidarumą,	 jungiant	 jas	 į	 bendrą	
šeimą,	 skatinti	moteris	 aktyviau	 imtis	 vi-
suomeninio ir intelektualinio darbo. Ji buvo 
Tarptautinės	diplomuotų	moterų	federacijos	





Lietuvoje. Atkuriamajame susirinkime 
1991	m.	 spalio	 24	 d.	 iniciatyvinę	 grupę	
sudarė	apie	20	moterų	(Pavilionienė,	2011),	
kurios	 tikėjosi,	 jog	moteris	 turės	 faktiškai	
lygias teises su vyrais, bus aktyvios visuome-
nininkės,	atstovaujančios	moterų	interesams.	
Nuo pat pirmo susirinkimo buvo svars-












moterys,	 ėmėsi	 burti	 dar	 studijuojančias	
ir jau diplomuotas moteris visuotiniam 
suvažiavimui,	 kuris	 įvyko	 tų	 pačių	metų	
gruodžio	mėnesį,	o	jame	dalyvavo	maždaug	
60	dalyvių.	Organizacijos	veikla	turėjo	būti	
ne	 politinė,	 bet	 išskirtinai	 intelektualinė.	
Suvažiavime	moterys	 diskutavo,	 kokie	
turėtų	būti	organizacijos	įstatai	(tikriausiai	
buvo	 remiamasi	 senaisiais	BAMMS	 įsta-
tais), tikslai, kokia pasirinkta vadovavimo 
ir	organizacijos	struktūra	ir	t.	t.	
1992 m. kovo 30 d. Lietuvos universite-
tų	moterų	asociacijos	įstatai	buvo	oficialiai	
įregistruoti.	 Netrukus	 sušauktame	 susi-







jau aptartomis, aiškiai matome, kad LUMA 
kartu	su	Sąjūdžiu	neveikė.	Tai	galima	pa-
grįsti	 visuomenės	 diskurso	 pokyčiu	 nuo	
šeimos	gerovės	 link	 asmeninės	 savireali-
zacijos	siekių.	
Teigtina, kad aptariamuoju laikotarpiu 
moterų	organizacijų	buvo	nemažai,	bet	dėl	
savo	silpnumo,	veiklų	neišskirtinumo	arba	
nesupratimo,	 o	 gal	 ir	 finansinių	 išteklių	





Visuomeninė moterų organizacijų 
veiklos reikšmė 
Analizuojant	moterų	 organizacijų	 veiklų	
reikšmę	 visuomenei,	 galima	 išskirti	 du	
pagrindinius kriterijus.
Pirmasis – emocinis – savirealizacijos 
kriterijus.	Jis	apibrėžia	moters,	įsitraukian-
čios	į	visuomeninę	veiklą,	poreikį	veikti	ir	
jaustis reikalingai bei naudingai. Dalyvau-
110
dama	 organizacijų	 veikloje	moteris	 gali	
panaudoti	turimą	potencialą	ir	energiją	skirti	










Antrasis – realių darbų kriterijus, 
geriausiai apibūdinamas savanorišku da-
lyvavimu pasirinktoje organizacijos darbo 
grupėje, labiausiai atitinkančioje moters 
interesus.	Taip	sudaroma	galimybė	įgyven-
dinti	turimas	idėjas,	išsakyti	savo	nuomonę	




lizacijos, o kartu ir emocinio pasitenkinimo. 
Aiškiai	matant	 ir	 suprantant	 visuomenės	





ne tik kokioje veiklos srityje nori dirbti, bet 
ir kokioje organizacijoje. Pasirinkti buvo 




su tarpukario Lietuva ir jos organizacijomis, 









Nepriklausomybės	 atkūrimo,	 o	 buvimas	




išskiriami du etapai: 
1.	 Mitingų	 ir	 diskusijų	 svarbiausiais	 vi-
suomenei	klausimais	laikotarpis	1988– 
1989 m.
2.	 Veiklų	 diferencijavimosi	 laikotarpis	
1990–1992	m.	
Pirmajam etapui buvo būdingas masinių 
renginių organizavimas arba dalyvavimas 
juose. Pirmasis LMS surengtas mitingas 
vyko	prie	Vilniaus	 sporto	 rūmų	1989	m.	
kovo 12 d. (Kovo 12 d. 12.00 prie Sporto 
rūmų	 įvyks	mitingas	 „Apginkime	moterį	

















mitinge	sakytų	kalbų,	Tiesa (Šaknys, 1989) 
išspausdino	 plačią,	 o	Komjaunimo tiesa 
(Opios šeimos, moters problemos, 1989) 
trumpą	apžvalgą.	






























lietuviams	 jaunuoliams	 tarnybą	 atlikti	 jei	
ne Lietuvos, tai bent jau Pabaltijo regione.













jaunuolių,	 žuvusių	 Sovietinėje	 armijoje,	
atminimui	pagerbti	 (Rupšytė,	 2010),	 rug-
sėjo	 2	 d.	 vyko	mitingas,	 nukreiptas	 prieš	
laikraštyje Pravda	skleidžiamą	dezinforma-
ciją	(Rupšytė,	2010),	spalio	20	d.	surengtas	












Antrasis – veiklų diferencijavimosi 
etapas prasideda tuo metu, kai Lietuva 
jau	 žengia	 pirmuosius	 nepriklausomus	
žingsnius,	o	į	vienodus	tikslus	orientuotos	
organizacijos	 nebepatenkina	 aktyvių	mo-


























2.	 Moterų	 organizacijas	 pagal	 jų	 įstatus,	
veiklas	 ir	 narių	 pasaulėžiūrą	 galima	
suskirstyti	į	dvi	sroves:	katalikiškąją	ir	
pasaulietinę.	Katalikiškajai	srovei	labai	
ryškiai	 atstovavo	 „Caritas“.	 Jis	 užsi-










organizacijos dirbo kartu arba greta su 
LPS	ir	siekė	valstybingumo	atkūrimo.
3.	 Lietuvos	 didžiosios	 kunigaikštienės	
Birutės	karininkų	šeimų	moterų	sąjunga	
ir	Lietuvos	 universitetų	moterų	 asoci-










būdingi	 veiklų	 pobūdžiui:	 pasaulieti-
nės	moterų	organizacijos	dažnai	veikė	
rengdamos mitingus ir kitokias masines 
akcijas,	o	„Caritas“	savo	veiklą	vykdė	
per padalinius visoje Lietuvoje. Taip 
savo	veiklą	organizavo	ir	LMS.	Skyrėsi	
keliamų	problemų	akcentai.	Pasaulieti-
nės	 organizacijos	 siūlė	 spręsti	 šeimos	
problemas,	 gerinant	 jų	 materialinę	




kareivių	 padėtį	 Sovietinėje	 armijoje,	
reikalaudamos	grąžinti	juos	į	Lietuvos	
teritoriją,	 neleisti	 jų	 žeminti,	 niekinti.	
Katalikiškosios	 srovės	 organizacija	
„Caritas“	 puoselėjo	 krikščioniškąsias	
šeimos	 vertybes,	 daugiau	 dėmesio	
skyrė	labdaringai	veiklai.	Organizacija	
skelbė	 daug	 straipsnių	 spaudoje,	 taip	
atkreipdama	visuomenės	dėmesį	į	save	
ir	vykdomas	veiklas.	Pasaulietinės	orga-
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THE ACTIVITIES OF LITHUANIAN WOMEN DURING THE YEARS OF 1988–1992:  
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Virginija Jurėnienė, Justė Ibianskienė
S u m m a r y
This article studies the activities and the societal 
role of Lithuanian women during the years of 1988 
to 1992 based on the relevant periodic press and the 
memoirs of contemporaries. An analysis of certain 
organizations, such as the gathering of Catholic 
women	“Caritas,”	the	Lithuanian	Women’s	Move-
ment, the Women’s Revival Union, the Lithuanian 
Women’s Union, the Women’s Union of the Fami-
lies	of	 the	Officers	of	Lithuanian	Grand	Duchess	
Birutė	and	the	Lithuanian	University	Women	As-
sociation, presented an overview of the activities 
of organizations from 1988 to 1992. The article 
assesses the circumstances of the inception of the 
aforementioned organizations, their benefits to 
society and their value both to the participants and 
to the public.
Keywords: women’s organizations, Reform 
Movement of Lithuania, women’s activity.
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